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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文は、危険回避度および労働供給の賃金弾力性を、自然実験および仮想的質問から推定したものである。ラボ
を用いた経済実験では一般に賞金額が小さいため、現実の経済行動と異なった結果が得られているのではないか、と
いう批判がある。本論文では、高額賞金のクイズ番組を自然実験としてデータを巧みに実証可能な形にモデル化し、
危険回避度を推定することに成功している。また、大規模アンケートデータを用いた実証分析もレベルの高いもので
ある。したがって、本論文は博士（応用経済学）として価値があると判断する。 
